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Además, en  los  informes generados a partir de  las simulaciones, deberá  indicarse de manera clara 
que se trata de simulaciones y no de datos reales.  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Servicio Navarro de Salud (SNS-O). Gran cantidad de 
edificios.
 Gran cantidad de facturas eléctricas, con consumos 
elevados.
 Necesidad de una herramienta que:




 Gestión en cualquier lugar de forma sencilla.
ESTADO DEL ARTE
 Nuevo modelo de suministro de electricidad: 
comercializadoras.
 Formato de la factura libre.
 Estructura particular y en constante cambio del SNS-O.
 No existe una herramienta adaptable.
SOLUCIÓN PROPUESTA
 Interfaz Web: Accesible desde cualquier lugar.
 El SNS-O usa corporativamente tecnologías de Microsoft.
 Ya existe el modelo de datos: PFC Desarrollado por Sandra 
Huguet Pérez en SQL Server 2008.




 Estructura del sistema planteada por el SNS-O.
 3 Módulos.
 Un tipo de usuario para cada módulo
MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN
 Usuario Administrador.
Gestión de Usuarios y Perfiles.
MÓDULO DE DATOS
 Usuario de Datos.






 Al final se decidió que es el usuario administrador el 
que introducirá los datos.
 El usuario de Datos solamente introduce facturas.
MODULO DE CONSULTA
 Usuario de Consulta.




 Comprobación de Facturas
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO
 Módulo de Administración.
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO
 Módulo de Datos.
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO
 Insertar Datos.
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO
 Módulo de Consulta.
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO
 Alarmas.
REQUISITOS NO FUNCIONALES
 Bilingüe: Euskara y Castellano.
 Debe soportar gran volumen de información.
 Fácil, intuitivo y amigable.
 Manual de estilo del SNS-O.
 Plataformas de Microsoft.
 Flexibilidad y Adaptabilidad.

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO
 Acceso al sistema.
DISEÑO DE LOS CASOS DE USO
 Inserciones.
DISEÑO DE LOS CASOS DE USO
 Modificaciones
DIAGRAMA DE CLASES
DISEÑO DE LA ARQITECTURA






 Microsoft Visual Studio 2010.
 Microsoft Expression Blend 4.
 SDK de Silverlight.
Toolkit de Silverlight.
ESTRUCTURA
 Página web HTML.
 Contiene el objeto silverlight.
 Página principal al estilo .NET
Contiene las páginas.
CONEXIÓN CON LA BD
 Silverlight no puede conectarse de manera directa.
Uso de Servicios Web.
SERVICIOS WEB
 Creación de un Modelo de Datos.
Creación de los Servicios Web: Se conectan a través del 
Modelo de Datos.
 Publicación de los servicios a través de IIS.
CONCLUSIONES
 Problemas con Endesa: La factura no coincide con los 
cálculos según el BOE.
 Aprendizaje tecnologías de Microsoft.
 Trato con un cliente real.
 Aprendizaje de Silverlight y SQL Server.
LÍNEAS FUTURAS
 Problemas con las empresas suministradoras: Los 
datos no coinciden.
 Mayor cantidad de Informes y Simulaciones.
 Alarmas: Sistema automático.
